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FORMATION AND DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Abstract. The article is devoted the formation and development of organizational culture in 
educational institutions. The definition of organizational culture is considered, the place and the 
importance of organizational culture in educational institutions is determined .
Keywords: organizational culture, corporate culture, educational institutions, director, the 
teaching staff, the formation of the organizational culture.
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